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SUMARIO
Estado ?Mayor Central.
Destino al capitán de navío D. F. Chacón.—Idem il Id. D. O. García de Paadin.
—Idem al Id. D. A. Balseyro.—Desestima instancia del íd. D. M. Antón,—Co
misión al capitán de fragata D. C. Villalonga.—Desestima intancia del íd. don
ci Villalonga.—Idem del teniente de navío de 1. D. J. Anglada.—Gratiflcación
de efectividad á jefes yoficiales del Cuerpo general.—Premios de constancia
al primer maquista D. J. J. Vélez,
Constrttcciones navales.
Pase á la reserva del ingeniero jefe de 1,a D. L. Bastida.
Construcciones de artillería.
Dispone que por la Junta respectiva se estudien las causas que produzcan
las faltas de losestopines de percusión.
Serviciosauxiliares.
Prorroga licencia al cura párroco D. V. Torres.
u
Intendencia general.
Declara en toda su fuerza yvigor lo dispuesto en R. O. 12 Marzo 1870 referente
al abono de pasajes á los jefes yoficiales de la Armada y sus familias.—Refe
rente á entrega de carbón á los torpederos.—Liquidación á favor do la Hacien
da de derechos arancelarios.—Referente á la destrucción del aljibe de la Gra
fla.—Resuelve sobre ingreso en el manicomio del contramaestre B. Vargas.—
Desestima instancia de tres fogoneros.—Abono de gratificación al contramaes
tre mayor de 2.a D. B. Santamarla.—Liquidación de ejercicio cerrado al tercer
condestable F. Gómez.—Idem íd. al ingeniero jefe de 1.a D. J. Galvache.—Re
ferente á indemnización por pérdida de equipaje al practicante D. J. Aragón.
—Abono por honorarios al intérprete D. J. Gómez.—Relativa á abono de pen
sión de cruz al 2.°maquinista D. A. Infera.—Abono de Id. al marinero J. Va
lle.—Aprueba por excepción la forma en que se llevaron á efecto los viajes
del teniente de navío D. S. Suances y contralmirante D. J. Moreado.
Circulares.
Niega pensión á D. M. Fernández.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
EtacA.L.,Es oRaDni.Tme
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GtNERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que al hacer entrega el capitán de na
vío D. Francisco Chacón y Pery, de la Comisión de
Marina en Europa, pase á esta Corte á las órdenes
del Sr. Ministro del ramo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). a.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del crucero Cataluña, al
capitán de navío D. ()restes García de Paadin, en rele
vo del jefe delmismo empleo D. Miguel Aguirre y Cor
beto, que cumple en 26 del próximo mes de Septiem
bre la edad reglamentaria para el retiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 21 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante del crucero Cataluña.
—110■41~--
!Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
,
bien nombrar Jefe de la primera Sección del Estado
1 Mayor Central y Secretario del mismo, al capitán de
1
navío D. Alberto Balsero y Casajús, en relevo del
jefe de igual empleo D. ()restesGarcía de Paadin, que
pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y-efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 21 de Agosto de 1908.
JOSE FERRAN LUZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de navío D. Manuel Antón é lboleón, en
solicitud de que se le conceda poder acogerse á los
beneficios que otorga el art. 5.° de la Ley de reorga
nización de la Armada de 7 de Enero último, S. NI.
el hey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por ese Estado Mayor Central, ha tenido á bien des
estimar la referida instancia
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Agosto de 19u8.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al segundo Comandante de la provin
cia marítima de Valencia, capitán de fragata D. Car
los "Villalonga y Vega-Verdugo, para que represente
á la Armada en la Exposición Regional que se ha de
celebrar en aquella provincia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Sr. Comandante de la provincia marítima de Va
lencia.
Excmo. Sr: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata de la escall de tierra don
Carlos Villalonga y Vega:Verdugo, solicitando me
jora de antigüedad en su actual empleo, S. NI. el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar dicha instancia
por haber transcurrido con exceso el plazo de un ario
que por diferentes disposiciones está señalado para
esta clase de reclamaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Nladrid 21 de Agosto de 1908.
JOSE D'ERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
"Jr. Comandante de la provincia marítima de Va
lencia.
Excmo. Sr.: S. 'M. el. Rey (q. D. g.), de. conformi
dad con el informe emitido por la 2.a Sección de ese
Estado Mayor, ha tenido á bien.desestimar la instan
cia del teniente de navío de 1.a clase 1). Joaquín An
glada y Raba, que solicita el ascenso ai empleo in
mediato superior con la antigüedad de 9 de Abril
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—
Madrid 20 de Agosto de 1908.
JOSÉ FERRÁ.ND.IZ
Sr. Gral. Jefe del E. 11. Central cle la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez arios de efectividad en su actual empleo el te
niente de La clase D. Francisco de Llano y Fieras y
los tenientes de navío D. Angel Ruiz de Rebolledo,
D. Ramón Martínez del Moral y D. José Amigó y
Serarols, S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien dis
poner les sea abonada, al primero la gratificación
reglamentaria de setecientas veinte pesetas anuales y
á los siguientes la de seiscientas pesetas desde la
revista administrativa del próximo mes de1-Jep
tiembre
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios.guarcle á V. E. muchos años.
—Madrid 121 de Agosto de 1908.
' JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Fer-rol y Cartagena.
Sr. Dírector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, el expediente promovido
á instancia del primer maquinista D. Juan José Vé
lez Delgado, en súplica de que se le conceda el ter
cer premio de constancia, dicho Consejo en acordada
de 12 del actual, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 2 de Octubre últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por el primer
maquinista de la Armada, D. Juan José Vélez Delgado,
en súplica de que se le comceda el sobresueldo de
mil cincuenta pesetas anuales 6 sean ochenta y siete pe
setas cincuenta céntimos al mes, equivalente al tercer
premio de constancia.—Pasado el expediente al señor
Fiscal, en censura de 27 de Julio próximo anterior
expuso lo que sigue:—El Fiscal dice: que con sujeción
á lo prevenido en la 5.' disposición transitoria del
vigente Reglamento del cuerpo de Maquinistas de la
Armada y según lo resuelto en las Reales órdenes de 13 de
Noviembre de 1891, 21 de Febrero y 9 de Diciembre de
1893, puede concederse al interesado el sobresueldo equi
valente al premio de constancia de ochenta y siete pesetas
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cincuenta céntimos al mes, para que se le propone y
del cual habrá de disfrutar desde 1.`) de Noviembre de
1906, toda vez que en 26 de Octubre del mismo, cumplió
sin interrupción ni nota desfavorable los 28 arios de ser -
vicios que se requieren; debiendo cesar en su percibo
cuando por ascenso obtenga mejora de sueldo.—Por de
legación.—E!Teniente Fiscal, Juan Renter.—Rubricado.
—Conforme el Consejo en sala de vacaciones con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde), con la anterior acordada, de su Real orden
io digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de
Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Commclante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
•441111"....~~1111■•■■■••111, •11~1■••••••••••••■■••■
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.010 del Comandante general del apostadero
de Cádiz, de 18 de Abril último, remitiendo instancia
del ingeniero jefe de 1. clase D. Luís Ba,stida y Mu
uerza, solicitando el pase á la escala de reserva,
b. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con esa Jefatura
de Construcciones, se ha servido acceder á lo solici
tado, disponiendo quede asignado al apostadero de
Cádiz para el percibo de sus haberes
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
O
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Circular. -Exorno Sr.: Dada cuenta al Rey (queDios guarde) del informe emitido por la Junta facul
tativa de Artillería en cumplimiento á la Real orden
de I.° de Mayo de 1907, S. M., de conformidad con
lo informado. por la Jefatura de Construcciones de
este Ministerio, y en vista de la importancia que parael servicio tiene el funcionamiento de los estopines ábordo de los buques, ha, tenido á bien disponer:1.0 Que se reitere á los Comandantes generales delos apostaderos y Escuadra el cumplimiento á la
Real orden de 18 de Diciembre de 1896; debiéndose
manifestar en los estados de ejercicios cuando falten
estopines, si los muelles poseen la fuerza requerida.
2.° Que por la Junta facultativa se pida á los bu
ques algunos estopines de diferentes épocas de fabri
cación y embarcados en distintas fechas á fin de es
tudiar si las chimeneas se desatornillan en los trans
portes, si bajo la influencia de la humedad y de la
temperatura el fulminato de mercurio de las cápsulas
sufre descomposición que origine las faltas de los es
topines y si este defecto puede ser debido á descom
posiciones de la pólvora ó cualquier otro motivo.
3•0 Que reconocidas las distintas causas que pue
den producir la falta susodicha, se propongan los
remedios que procedan, evitando el destornillamiento
de las chimeneas, elijiendo entre las cápsulas aque
llas cuyos procedimientos de fabricación merezcan
mayores garantías y disponiendo si fuera preciso
que la carga de los estopines se ejecute á bordo de
los buques, á fin de llegar por todos los medios posi
bles á garantizar el funcionamiento de tan importan
tes artificios de guerra
4.0 Que dicho informe se remita por dicha Junta
en plazo prudencial, concretando si es posible corre
gir los defectos de que adolecen los estopines y sien
do lo más importante el dotar á los buques de esto
pines útiles, proponga dicha Corporación el medio
de evitar esos defectos aun cuando para ello hubiera
de prescindirse de efectuar la fabricación de esos ar
tificios en nuestros arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Agosto de 1908.
JOSE FERRAYDIZ
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artilleria.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y Escuadra de instrucción.
as"."1"111111111111*
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el cura párroco de la Armada don
Vicente Torres Bufí y visto el resultado de reconoci
miento facultativo, se ha servido concederle dos me
ses de prórroga á la licencia que por enfermo se en
cuentra disfrutando.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '22 de Agosto de 1908.
JOSA FER RANDiz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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INTENDENCIA GENERAL
DIARIO- OFICIAL
-Circular.—Exemo. Sr.: Vistas las consideraciones
expuestas por el Comandante general del apostadero
de Ferrol, relativas á la conveniencia de que los jefes
y oficiales de la Armada y-sus familias que hayan de
trasladarse de unos á otros puntos de la Península lo
verifiquen por la vía marítima, considerando que de
la doctrina consignada en la Real orden de 12 de
Marzo de 1870 que es la misma que rige en el ramo
de Guerra segán se expresa en Real orden de 19 de
Julio de 1900, resulta evidente que sino se trata de
causas de fuerza mayor ó de circunstancias de carác
ter extraordinario que por poder redundar en per
juicio del servicio, justifiquen en algún caso la inob
servancia de aquellos explícitos preceptos, el Estado
no se halla obligado á satisfacer por gastos de viaje
sino el importe de los causados al efectuarlo por la
vía menos costosa, sin que puedan considerarse como
circunstancias excepcionales que autoricen lo contra
rio las de mayor comodidad del personal transporta
do, pues antes que ellos son los intereses de la Ha
cienda, ni las consideraciones del mayor gasto que
pueda originar á los interesados el exceso de equi
paje ó el mobiliario de casa, pues respecto al primero
su determinación está regulada por el Reglamento de
transportes, y en cuanto al último todavía no se ha
declarado por el Estado el derecho á que su traslado
se efectúe por cuenta de éste, y teniendo en cuenta la
conveniencia de evitar que por el Tribunal de Cuen -
tas del Reino se exijan posibles responsabilidades mo
tivadas' por innecesaria lesión de los intereses públi
cos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, se ha servido
declarar en toda su fuerza y vigor y recomendar el
exacto cumplimiento de lo que dispone la Real orden
de 12 de Maizo de 1870, citada, el que sólo podrá ej.,
jar de tener efecto en casos de necesidad imperiosa é
inexcusable que deberán precisamente ser objeto de
la sanción de la superioridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Agosto de 190b.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Señores • • 5
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta de V. E.,
sobre el cumplimiento de la Real orden de 5 Abril
último, para entrega de carbón á torpederos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia gen'eral, ha tenido ha bien determinar:
1.° Que el carbón se entregue á los torpederos en
la forma que indica la contrata.
1 2.° Que el polvo sobrante, que no podrá pasar
nunca del cinco por ciento del carbón pedido, se
datará al maquinista repectivo como género inútil
previas las formalidades reglamentarias, pudiendo
ser arrojado al agua ó entregado en el arsenal para
su venta, si fuese la operación fácil y el género apro
vechable.
Lo que de Real orden digo á V. E. como resulta
do de su escrito núm. 1.532, de 30 de Junio último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Agosto de 1908.
José FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer se forme la correspondiente liquidación de
ejercicio cerrado para el abono de sesenta y seis mil
quinientas setenta y nueve pesetas setenta y cuatro
céntimos, que adeuda el ramo de Marina al de Ha
cienda por derechos arancelarios, de efectos y carbón
importados del extranjero con destino al Cataluña
y arsenal de Cartagena en los años 1900 y 1901; cuyos
servicios no pudieron ser liquidados oportunamente
por falta de la documentación necesaria para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afins
Madrid 20 de Agosto de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr : S. 51. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien determinar, de acuerdo con lo informado por
la Asesoría general de este Ministerio, que siendo
deficientes las explicaciones dadas por los ramos fa
cultativos á 1:ks cuestiones que para dilucidar com
prendía la Real orden de 12 de Mayo último (D. O.
núm. 108) soore la construcción de un aljibe en la
Graña, se amplien dichas explicaciones en la siguien
te forma:
1.° Que respecto á si el terreno donde ha sido
construido el aljibe fué objeto de un reconocimiento:
«Se hace preciso, qae previa una breve información
entre quienes intervinieron en el levantamiento del
plano del aljibe, y una vez que manifiesten las ope
raciones practicadas con tal objeto, conocidas así con
la exactitud posible, deberán informar no uno, sino
varios ingenieros de la Armada acerca de si en el
proyecto y planos del aljibe existen deficiencias que
hayan podido ser causa de su destrucción, preci3án
dose en caso afirmativo en qué consisten dichas dell.
ciencias.»
2.° Que respecto á si el espesor calculado para los
muros del aljibe era insuficiente, y si los contratistas,
dando mayor espesor á los muros y empleando en
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ellos buenos materiales, mejoraron el proyecto, y si á Excmo. Sr.: Conforme con lo informado por la
la obra era necesario ó conveniente tal mejora: «(Jo- Intendencia general y Ordenación de pagos de este
mo dicha cuestión tiene dos partes, respecto á la se- Ministerio; considerando, que dada la asimilación y
guilda de las cuales nada se ha dicho, y respecto á la , sueldo que con carácter permanente tienen y disfru
primera, el informe producido se funda en otra hi- tan en la actualidad los cabos de fogoneros y los fo
pótesis, pues se supone que los perfiles de los muros goneros preferentes, al ascender á estas clases, les
debieron ofrecer suficiente resistencia cuando fueron alcanza lo determinado en el art. 70 de la vigente
aprobados, y precisamente lo que se trata de averi- Ley del timbre de 1.° de Enero de 1906, el Rey (que
guar es si esos perfiles se calcularon bien, y por con- Dios guarde) se ha servido desestimar instancias de
siguiente si la aprobación estuvo bien hecha, es nece- los fogoneros preferentes José María Núñez Rodrí
sario para aclarar esos extremos, un informe del guez, Manuel Vilar Castro y Sebastián Caballer Bar
personal técnico, que V. E. designe quienes deberán jils, solicitando se les exima del reintegro de papel
ejecutar este trabajo en el plazo más breve posible, y sellado, cuyo importe se les ha descontado por. as
teniendo en cuenta que el objeto de su informe con- censo á su acival clase.
siste en determinar si los desperfectos del aljibe de la Lo que de Peal orden digo á V. E. para su cono
Graña obedecen á deficiencias del plano y proyectos cimiento, por resultado de las indicadas instancias
y por consiguiente imputables á la Administración, cursadas por el Comandante general de la Escuadra
ó á los materiales y mano de obra empleada por el
•
de instrucción, con escrito núm. 492 de 17 de Junio
contratista, y por tanto imputable á la Administra
ción y al contratista ó á unQ de ellos solamente.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 1
Madrid 20 de Agosto de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de V. E. de
18 de Julio próximo pasado, elevando el que con el
número V90, le dirigió la Dirección del hospital de
Marina de ese apostadero en 13 del propio mes. Vis
ta la 16 de las reglas dictadas por la Real orden de
22 de Diciembre de 1858, sobre estancias en mani
comios, de jefes y oficiales dementes y retirados;
resultando, que el tercer contramaestre retirado Bar
tolomé Vargas García, no reune la circunstancia
precisa, expresada en la apuntada regla para tener
opción á lo prevenido en dicho precepto, el Rey (que
Dios guarde)oído el parecer de la Intendencia general,
se ha servido resolver, no procede acceder á lo que
se propone en el mencionado oficio, toda vez que se
gún Real orden de 29 de Diciembre de 1896(C. L pá
gina, 677), el Ministerio de Hacienda no acepta la ob
servancia de las disposiciones dictadas por Guerra yMarina en Reales órdenes de 26 de Febrero de 1851 y
22 de Diciembre de 1895 respectivamente, por todo
lo que, es la voluntad de S. M que del mencionado
contramaestre que se halla demente, debe hacerse
cargo su familia ó la Diputación de la provincia de
su naturaleza ó vecindad.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos, por resultado de su escrito indica
de.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de Agosto de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
último.—Dios guarde áY E. muchos años —Madrid
20 de Agosto de 1908.
JosE FitinRANDIZ.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
•■•••-....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (g. D. g.), de conforme
con lo informado por el Estado Mayor Central é In
tendencia general, se ha servido iesolver, que con
aplicación al art. 4.°, del capítillo adicional, del vigen
te presupuesto, se abone á partir del mes de Enero
próximo pasado, la gratificación mensual de veinti
cinco pesetas, al contramaestre mayor de 2.a D. Ba
silio Santamaría Prieto, encargado del taller de re
corrida del arsenal del Ferrol, durante los meses, que
dentro del vigente ejercicio desempeñe el cometido de
referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de instan ia cursada al Esta
do Mayor Central por el Comandante general del
apostadero del Ferrol, con escrito núm. 2.846 de 10
de Abril último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Agosto de 1908.
JOSú FERR,ÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) concede la auto
rización solicitada para reclamar en liquidación de
ejercicio cerrado al tercer condestable Frandsco Gó
mez Gáliano, la diferenciade sueldo que dejó de acre
ditár=ele en el mes de Enero de 1901, al ascender á
su actual clase, á cuya diferencia tiene derecho con
arreglo á lo establecido para todos los que sus as
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censos, tienen por base la prestación de examen re- miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
glamentario. chos años Madrid 20 de Agosto de 1908.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono- j JOSP FERRÁND1Z
cimiento, por resultado de instancia y expediente Sr. Intendente general de Marina.
cursado por el Comandante general del apostadero de Sr. comandante general del apostadero de Cádiz.
Cartagena, con su escrito núm. 1.139 de 12 de Julio
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Agosto de 1906.
J OSE FER RAN DI Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cara
ta,gena,
4111111111~0"--
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con
lo propuesto por la Intendencia general, se ha servi
do determinar, que por medio de liquidación de ejer
cicio cerrado, se acredite y reclame al ingeniero jefe
de 1.a clase D. José Galvache y Robles, la cantidad
de ciento veinticinco pesetas doce céntimos, por dife
rencia, entre la suma de 95'37 que se le satisfizo por
la Comisión de Marina en Europa y la de 220'50 que
le correspondían por tres y medio billetes de I.° clase
en ferrocarril desde Cartagena á Madrid, en el viaje
que efectuó su familia en el año 1905 para trasladarse
á Londres donde tenía su destino el interesado, á
cuyo abono y diferencias tiene derecho con sujeción
á lo declarado por la Real orden de 15 de Diciembre
de dicho año. (D. O. núm. 144, )ág. 1.351).
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono:9,
cimiento, por resultado de instancia producida por el
mencionado jefe y cursada por el Comandante gene
ral del apostadero de Cartagena, con escrito número
2.840 de 4 de Diciembre de H07.—Dios guarde á
V. E muchos años. Marlrid 20 de Agosto de 19_8.
J'OSE FE ItRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
averiguación de la pérdida de equipaje sufrida en el
naufragio del transporte Legazpi por el 2.`) practican
te de la Armada D. Juan Aragón y Sánchez, cuyo
expediente cursó á este Centro el Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz en 18 del mes último,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que la pér
dida experimentada por el practicante citado no fué
de la totalidad de su 3quipáje, se ha servicio disponer
que el abono de las indemnizaciones correspondien
tes tenga lugar á, tenor de lo dispuesto en el artículo
1.0 del Real decreto de 8 de Mayo de 1907 (D. O. nú
mero 105).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
1
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido autori
zar se reclame y abone con aplicación al concepto de
Amprevistos» del capítulo 4.° art. 1.° del vigente pre
supuesto, las ocho pesetas á que ascienden los hono
rarios de servicio prestado en la Comandancia de
Marina de Sevilla en el mes de Febrero último, por
el intérprete D. José Gómez Infante, en expediente
instruido con motivo de abordaje á las estacadas de
las orillas del Guadalquivir por el vapor inglés B08-
th,eray, debiendo justificarse en la reclamación, que
por el indicado expediente no resulta indKiduo ó en
tidad responsable del pago de dicha suma.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimientos y efectos, por resultado de su escrito de 22
de Junio último. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 20 de Agosto de 1908. •
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segunda ma
quinista de la Armada D. Aurelio Infera Díaz, .en so
licitud del abono de la pensión de dos pesetas cincuen
ta céntimos mensuales por una cruz de plata del Mé
rito naval que le fué concedida por Real orden de 26
de Enero de 1900 y dejó de satisfacérsele en los me
ses de Mayo de 1902 á igual mes de 1905 y en los de
Noviembre del propio año á Noviembre de 1906, el
Rey (q. D. g.) conforme con lo expuesto por la Inten
dencia general, se ha servido resolver que en virtud
de lo dispuesto en las Reales órdenes de 17 de No
viembre de 1902 (B. O. núm. 127 )ág. 1.053), de 15
de Junio de 1904 (B. O. núm. 69 pág. 687) y artículo
30 del Real decreto de 15 de Junio de 1906 (C. L. pá
gina 422), el recurrente sólo tiene derecho al abono
que pretende en los meses de Julio de 1906 á Noviem
bre inclusive del propio año, cuyas cantidades debe
rán acreditársele con arreglo á lo que establece el
apartado rdel artículo 3.° de la Ley de presupuestos
de 31 de Diciembre de 1907.
Lo que de Real orden digo á V. b. para su cono
cimiento, por resultado de la instancia cursada á es
te Ministerio por el Comandante general del aposta
dero de Cartagena con su escrito núm. 1.162 de 17
de Julio próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos anos. Madrid 20 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.175. NUM. 187
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el C los segundos, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo condante general del apostadero de Ferrol cursó á lo informado por esa Intendencia general, se ha ser
este Ministerio con su escrito de 16 de Marzo último, vicio aprobar, por excepción á lo que dispone sobrepromovida por el marinero José Valle Cuevas, en la materia la Real orden de esta fecha, dictada con casúplica de que se le abone por la Delegación de Ha- rácter de generalidad, la forma en que se llevaron ácienda de Hantander la pensión vitalicia de dos pese- efecto los transportes de unos y otrostas cincuenta céntimos al mes, anexa á una cruz del De Real orden, lo digo á V. E. para su conocíMérito naval que posee; resultando de antecedentes miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
que el inscripto José Valle Cuevas, faé declarado dis- Madrid 20 de Agosto de 1908.
ponible para el servicio el 1.° de Enero de 1904,
JOSP, FERRÁNDIZ,quedando excedent6 de cupo y pendiente de respon
sabilidad hasta primero de Enero de 1912, en que le Sr. Intendente general de Marina.corresponderá ser licenciado absoluto, el Rey (que Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.Dios guarde), de conformidad con lo expuesto Dor
ese Consejo, ha tenido á bien disponer que por la .....«41.4.
habilitación de Marina de las provincias del Norte, ! CIRCULARESle sean reclamadas, en la forma reglamentaria con 1
cargo al presupuesto del ramo y previos los oportu- 1 E
nos justificantes de revista, las pensiones devengadas
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINApor el recurrente, desde el 1.° de Mayo de 1907 4
basta tanto quede libre de la responsabilidad á que 1 PENSIONES
se halla sujeto y obtenga su licencia absoluta, formu
lándose entonces la oportuna propuesta para el abo-
'
no por las oficinas de Hacienda. las facultades que le está conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. María de la EstrellaDe Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. y Dia María del Carmen Fernández Pintado y Taboa
muchos años.—Madrid 20 de Agosto de 1908.da, huérfanas del capitán de fragata D. Juan Fernán,
dez Pintado y Diez de la Cortina, en solicitud de queJos-g FERRÁNDIZ per hallarse emancipadas de su madre, se les conce -
r. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
da la pensión vacante de su citado padre; y en acuerS
Marina. do de 8 del mes actual, ha declarado que las intere
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol. sadas carecen de derecho á lo que solicitan, por
oponerse á ello los artículos 11 y 14, cap. 8.° del Re
• . glamento del Montepío Militar, el art. 17 del Real
decreto de Marina de 20 de Abril de 1872 y varias
TRANSPORTES resoluciones de este alto Cuerpo; en su consecuencia
se desestima la instancia las mismas, una vez que nopuede considerarse vacante la pensión cuya transmisión se solicita, por hallarse su madre disfrutando
otra más beneficiosa.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Agosto do 1908.
Excmo. Sr : Vista la carta oficial del Comandante
general del apostadero de Ferrol número 760 de .°ael corriente, relativa á la forma en que se realizaronlos viajes efectuados últimamente por el teniente denavío D. Saturnino Suances y su familia y por el contralmirante de la Armada, D. José Morgado y Pitada Veiga y sus ayudantes personales; teniendo en
cuenta, que según aparece de los datos aportados alrespectivo expediente, por las circunstancias que Excmo. Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicciónconcurrieron en el de lcs primeros resulta haberseefectuado con menor dispendio que si lo hubiese sido de Marina en la ( 'ortereglamentariamente por tierra hasta Barcelona y asimismo la especialidad del caso que representa el de
P. I.
Albacete.
Imp. del Ministerio de Marina.
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La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores,
con el DIARIO.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por
tanto ser cum
lidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
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Ala Colección Legislativo, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y
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El DIA_Rio se sirve gratis á los suscriptores de la Colonial.
Números sueltos del Duauo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco
céntimos de 15 en ade
lante, de la Coloccibn Legislativa á veinticinco
céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por
extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente
dentro de los tras días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias,
de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que
fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los
números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
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Reglamento de supernutnerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios... . ... ..... • . • • • 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen,
dirección
y gobierno de la Escuela naval
flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval
1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. ........ 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
1 flojas generales de servicios . . ... ..... • ....Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. . ...
1 Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
1 hado por Real decreto de 1.° de Abril
de 1891
1 y adicionado con las disposiciones
dictadas
hasta el día - • • • • • • •
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